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La justicia es la piedra angular que garantiza la equidad, 
los derechos y deberes de los seres humanos. En Colom-
bia, la justicia pasa por una compleja problemática, su 
congestión, la relación oferta demanda está muy despro-
porcionada, a causa de varios problemas de administra-
ción y estructuración operacional, así como económicos, 
políticos y sociales, esto provoca que todo el sistema este 
al borde del colapso. La congestión se evidencia tanto en 
las altas cortes como en los juzgados de primera y se-
gunda instancia, llamados; juzgados municipales y juzga-
dos del circuito respectivamente. Estos últimos, en su 
mayoría, a diferencia de las altas cortes, no están locali-
zados en edificios diseñados específicamente para su uso, 
cuentan con espacios arquitectónicos deficientes e insufi-
cientes. Este proyecto de grado, enfocado en la modalidad 
de proyecto arquitectónico busca diseñar y dejar plantea-
da una solución arquitectónica que logre solucionar las 
problemáticas arquitectónicas que poseen los juzgados 
municipales y del circuito de Bogotá, implementando ac-
cesibilidad y una arquitectura apropiada para este uso, 
para así lograr una mayor eficiencia y confort de los fun-
cionarios y usuarios de la rama judicial.
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 genera malestar de la población, aso 
 cian esto con negligencia, corrupción,  
 conflicto de intereses etc.
• Lentitud en el fallo de procesos, puede 
generar repercusiones para los demandantes 
y demandados
PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS:
• Descuido de la planta física 
• Edificios actuales no son diseñados 
para el uso particular de juzgados
• Falta de circulaciones apropiadas en los 
edificios
• Edificios inaccesibles para personas en 
condición de discapacidad
• Aglomeración de usuarios para tomar 
los ascensores
• Espacios insuficientes por juzgado
• Instalaciones inapropiadas para el al-
macenamiento de procesos judiciales
• Falta de normativa para el diseño de 
espacios judiciales
PROBLEMAS ECONÓMICOS:
• Mayor demanda genero la creación de 
juzgados de descongestión.
• Falta de presupuesto para el manteni-
miento y adecuación de nuevos juzgados 
municipales y del circuito
Actualmente, Bogotá posee una limitada 
oferta de juzgados municipales y del circuito 
para los ciudadanos, con escasos 290 juz-
gados, que a primera vista son suficientes, 
no alcanzan a soportar la carga de procesos 
penales, civiles, laborales, administrativos, de 
los ciudadanos de Bogotá. Con cerca de 
3000 procesos por juzgados, y una demora 
de 14 meses para poder dar un fallo, el 
estado es crítico, la rama judicial necesita 
mejorar las condiciones de estos juzgados, 
así como aumentar la oferta de estos para 
la población civil.
PROBLEMA: Congestión extrema e instala-
ciones inapropiadas en los juzgados munici-
pales y del circuito en Bogotá D.C
PROBLEMAS POLÍTICOS:
• Conflicto de interés en la sala adminis-
trativa del Concejo superior de la judicatura
• Falta de una efectiva información del 
estado actual de congestión de la rama ju-
dicial
•  Falta de normativa para el diseño de 
espacios judiciales
PROBLEMAS SOCIALES:
• Perspectiva negativa del sector judicial.
• Lentitud en la ejecución de procesos 
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El objetivo de esta investigación, es mejorar las condicio-
nes de los juzgados municipales y del circuito de Bogotá. 
Es cierto que las condiciones de la congestión de la rama 
judicial es un problema que afecta a toda Colombia, pero 
la capital de Colombia, es una de las que presenta mayor 
congestión, así como también la mayor demanda. 
Tampoco se aborda los juzgados de mayor jerarquía, o de 
segundas instancias, como lo son los tribunales superiores 
del distrito, ni la corte suprema de justicia, ya que su 
demanda, aunque sigue siendo alta, no está en un estado 
crítico, como los están los juzgados municipales, además 
de que estas, si tienen unas instalaciones arquitectónicas 
apropiadas y diseñadas para este uso original.
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¿Cuál es el complejo judicial más apropiado para la rama 
judicial a un nivel de juzgados municipales y del circuito, 
para que puedan mejorar las condiciones de habitabilidad 
y confort?
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4. Desarrollar un programa arquitectónico 
alineado con las necesidades particulares de 
un complejo judicial, teniendo en cuenta va-
riados factores de diseño tales como; las 
circulaciones, espacios amplios, áreas desti-
nadas para los usos secundarios generados, 
modulación para la adaptabilidad de usos, 
teniendo como pilar fundamental, el confort 
y la accesibilidad.
5. Diseñar un complejo judicial que res-
ponda a las necesidades y que proporcione 
los espacios necesarios para el desarrolle de 
las actividades relacionadas con la rama ju-
dicial, así como espacios destinados a la 
ciudadanía, para que respondan a las diná-
micas del sector.
OBJETIVO PRINCIPAL: Proponer una solución 
arquitectónica para los juzgados municipales 
y del circuito de Bogotá, que responda a las 
necesidades y resuelva las problemáticas 
actuales de la rama judicial, de la mano con 
un diseño accesible y orientado al confort de 
los usuarios y funcionarios. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Generar un completo y amplio diagnós-
tico de la situación actual de los juzgados 
municipales y del circuito de Bogotá D.C, en 
temas relacionados a su funcionamiento, lo-
gística, edificaciones y situación laboral.
2. Investigación de la composición y fun-
cionamiento de la Rama judicial colombiana, 
además del acopio de temas relevantes 
como decretos, resoluciones, y cualquier otro 
tipo de documento que puedan servir para 
una apropiada aplicación de la tesis.
3. Plantear una guía de espacios arqui-
tectónicos para futuros proyectos destinados 
al funcionamiento de juzgados municipales y 
del circuito, para que estos, sean aplicables 
de manera apropiada, teniendo en cuenta 
factores de confort y funcionalidad arquitec-
tónica.
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Concurso de la Ciudad Judicial en Cipolletti / 
Argentina
 Ubicación: Cipolletti, Río Negro Province
 Área15000.0 m2
 Año   Proyecto2014
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La propuesta más significativa del proyecto 
es la de fragmentar el ambicioso programa 
–de 241.519,92 m2 de superficie construi-
da–- en una serie de edificios separados 
aunque interrelacionados que se disponen 
sobre un espacio con voluntad de plaza pú-
blica. Los edificios se revelan como bloques 
mesurados, con fachadas portantes de hor-
migón armado y coloreado. La propuesta 
pretende equilibrar las diferentes relaciones 
entre áreas de trabajo, zonas públicas y 
paisaje. Son 4 los edificios agrupados en el 
atrio: el edificio A (Juzgados de Instrucción, 
de Familia), el edificio B (Juzgados Penales), 
el edificio C (Juzgados de primera Instancia) 
y el edificio F (Fiscalía y Menores).
tomado de: https://www.archdaily.co co/02-44013/ciu-
dad-de-la-justicia-de-barcelona-y-l
Ciudad de la Justicia de Barcelona
 Arquitectos: David Chipperfield , B720
 Ubicación: Gran Vía de Carles III, 111, 08034  
Barcelona, Spain
 Arquitectos a Cargo: David Chipperfield 
Architects, Fermín Vázquez
 Año Proyecto: 2009
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el hall central fueron remplazados por cubí-
culos pertenecientes a las oficinas de repar-
to de la rama judicial en Colombia.
Un uso que, para la importancia histórica del 
edificio, queda a su altura, ya que este uso 
revive el edificio, le prolonga su longevidad 
operacional.
Desafortunadamente este nuevo importante 
uso, somete al viejo edificio a una carga de 
usuarios excesiva, sus 6 ascensores y circu-
laciones bien diseñadas para la época, que-
daron pequeñas para este nuevo uso. Ceder 
un poco de esa carga de usuarios a otras 
locaciones es la única forma en la que el 
viejo edificio del banco de Bogotá, logre ser 
eficiente nuevamente.
El edificio Hernando morales, posee actual-
mente la mayor congregación de Juzgados 
del circuito y municipales de Bogotá.
Pero su uso original se remota a la década 
de los años 50, el cual fue el Banco de 
Bogotá, diseñado con los materiales de 
punta de la época, con tecnología y asesoría 
norteamericana. 
Con un diseño de plataforma y torre central, 
se catalogó como un hito de renovación y 
arquitectura moderna, tanto así, que se 
convirtió en el edificio más alto de Colombia 
en 1958, producto de la aplicación de la ca-
rrera 10, él englobe de varios predios, y el 
alto incentivo por parte del estado, dio pie 
para la construcción de un edifico de gran 
altura.
La culminación del edificio genero gran ex-
pectativa en la ciudad, con su gran hall 
central en la plataforma, dio cabida a más 
de 60 cajeros de banco, lo que permitió en 
su época, atender a más de 2000 personas, 
con completa comodidad.
Pero no todo el edificio fue reservado para 
ser oficinas del banco de Bogotá, solo la 
plataforma, y el pent-house fueron de uso 
exclusivo para el banco.
Ahora más de 60 años después, el edificio 
cambio de uso radicalmente, los cajeros en 
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en zonas de comercio cualificado, comercio 
aglomerado, zonas de servicios urbanos bá-
sicos, área de actividad central, según defi-
niciones del PZCB y áreas urbanas integrales 
múltiples”. Además de esto, los juzgados 
están catalogados como servicios urbanos 
básicos de escala metropolitana, por consi-
guiente, de acuerdo a la normativa hablada, 
las condiciones a las que esta sujeta son: 
“son supeditadas a las disposiciones y pre-
valencias del plan maestro” y “Puede permi-
tirse bajo condiciones específicas señaladas 
mediante plan parcial, plan de implantación 
o plan de regularización y manejo”.
La rama judicial se rige por la constitución 
política de Colombia, para la ejecución de 
procesos e imputación de penas.
En cuestiones administrativas, los juzgados 
municipales y del circuito de Bogotá, están 
controlados por el Concejo superior de la 
judicatura, seccional Bogotá, Sala Adminis-
trativa, el cual está compuesto por un 
numero reglamentado de 8 magistrados, los 
cuales son los encargados de crear, fusionar, 
asignar, catalogar, eliminar, y localizar los 
juzgados municipales y del circuito de 
Bogotá, en todas sus ramas (civil, laboral, 
penal, Administrativa, familia).
En cuestiones de presupuesto, el dinero es 
asignado por el ministerio de hacienda, para 
la rama judicial a nivel nacional a través del 
ministerio de justicia, el cual reparte el pre-
supuesto anual fiscal a las necesidades u 
objetivos para el año fiscal vigente a nivel 
nacional.
En cuestiones a normativa urbana para los 
juzgados municipales y del circuito en 
Bogotá, el artículo 70 del decreto 563 del 
2007 (plan maestro de equipamientos) esti-
pula que: “Por la naturaleza de sus funciones 
los tribunales y juzgados deben localizarse 
20
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de las personas, la solución de conflictos 
entre ciudadanos, la obligación y capacidad 
de devolverle los derechos violados de los 
individuos es la mayor razón de la justicia en 
la humanidad.
Según Aristóteles “La justicia busca darle a 
cada individuo lo que le corresponde”. Esto 
quiere decir que la justicia debe ser impar-
cial, y dejar de lado las emociones, y la ge-
nerosidad, ser objetivos sobre sus decisiones, 
y siempre buscar el beneficio de la persona 
que en el caso lo merece.
La historia de la justicia a lo largo de la hu-
manidad ha pasado por una estigmatización 
de represión, ya que la justicia se asocia con 
cárceles y privación de libertad, medidas de-
sarrolladas en la antigua roma a causa de 
ser la manera más efectiva para corregir y 
castigar a un individuo. “La justicia es la 
constante y perpetua voluntad de dar a cada 
uno su derecho” Dominicio Ulpiano (jurista 
romano)
La justicia es uno de los pilares que confor-
man a una sociedad de un estado, desarro-
llada para buscar una armonía entre sus in-
tegrantes. La implementación de reglas para 
la ciudadanía y el estado, es fundamental 
para que la humanidad prospere y crezca en 
paz.
Esto no hay que confundirlo con control 
social, la sociedad necesita tener reglas a 
seguir por el simple hecho que una de las 
bases para que una aglomeración de perso-
nas conviva armoniosamente es el respeto 
mutuo, además de costumbres y valores pa-
recidos. Cuando estos valores y costumbres 
se ven vulnerados, empieza una discordancia 
de los individuos, lo que conlleva a conflic-
tos, lo que lleva a una des organización y 
problemáticas incontrolables, además de una 
imposibilidad en vivir en sociedad.
 
Aquí es cuando la justicia en una democra-
cia entra en acción, una de sus funciones es 
castigar a los que infringen la ley impuesta 
por el estado, que es una representación del 
pueblo, estas funciones garantizan que una 
sociedad tenga control sobre sí misma. Pero 
no solo se trata de castigar a los que in-
fringen la constitución del estado, también 
trata de reconocer y velar por los derechos 
22
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La justicia es un eslabon 
fundamental en la constitu-
cion de una sociedad, ya que 
el hombre busca vivir en la 




El estado es el encargado 
de velar por los derechos 
de sus ciudadanos, por 
esta razon la justicia es 
una rama vital para el 
buen funcionamiento de 
este.
Un estado puede ser justo cuando 
está dirigido por personas sabias, 
porque la justicia se percibe con el 
entendimiento y no con los sentidos.
la justicia es una de las virtudes del 
hombre como parte de la conciencia 
moral que es la actividad espiritual 
humana más allá de la actividad del 
conocimiento.
Para el buen funciona-
miento de un estado, se 
necesita que este ga-
rantice la igualdad y la 
justicia a sus ciudada-
nos, esto genera que los 
derechos del hombre que 
es un pilar en la consti-
tucion politica del pais, 
no se vean violentados,  
gracias a esto  la civili-








El estado es el encargado de 
velar por los derechos de sus 
ciudadanos, por esta razon la 
justicia es una rama vital 
para el buen funcionamiento 
de este.
DERECHO
En una sociedad el derecho 
es pieza clave para la pros-
peridad igualitaria de sus in-
tegrantes, este valor funda-
mental en el individuo es 
parte escencial del hombre.
una convivencia estable 
entre los individuos de 
una sociedad, se garan-
tiza por el respeto y el 
reconocimiento de sus 
derechos y deberes, es 
asi que cuando estos 
derechos y deberes se 
ven violentados, incum-
plidos o ignorados, el 
derecho a la justicia es 
fundamental para reco-
nocer lo que es correcto, 
lo justo y equitativo.
SOCIEDAD
SANTO TOMAS DE AQUINO
La religión es la virtud superior a 
todas las demás virtudes, ya que se 
relaciona íntimamente con Dios. Por 
lo tanto la justicia depende de Él y 
de la relación del hombre con Dios.
la justicia no es un medio como las 
otras virtudes sino como la virtud 
que produce el equilibrio entre el que 
posee demasiado y el que también 
ARISTOTELES




como recolectar e identificar los aspectos 
negativos que poseen actualmente estos 
edificios y procurar que no se repitan en fu-
turos diseños destinados para este uso, y 
está bien, hace parte del proceso correcto, 
pero hay aspectos arquitectónicos, de sen-
saciones espaciales y de confort que se 
deben tener en cuenta y que no se sacan de 
opiniones de usuarios ni de recolección de 
datos, como lo son la asolación, la relación 
con su entorno, los posibles impactos so-
cioeconómicos que puede generar este uso 
institucional, la correcta aceptación y adap-
tación de la rama judicial a un nuevo lugar 
diseñado para este.
Un diseño orientado a el funcionamiento efi-
ciente, donde los usuarios y los funcionarios 
tengan sus propios espacios designados y 
amplios para un libre y efectivo desarrollo de 
sus intereses y actividades es lo primordial. 
Brindar circulaciones amplias y separadas 
reforzaría esta idea, la seguridad seria aun 
mayor, y el tiempo transcurrido en el trasla-
do de expedientes y documentos de las ofi-
cinas de reparto a los juzgados, así como a 
las salas de audiencias y a los despachos de 
los jueces se verían notoriamente disminuido, 
el orden y la eficiencia se verían incremen-
tados.
Los edificios institucionales tienen la parti-
cularidad de ser fundamentales para el fun-
cionamiento de la comunidad, son de vital 
importancia en una ciudad y más, si son de 
carácter metropolitano como es el caso de 
los juzgados municipales y del circuito.
 
Cada edificio institucional es totalmente dis-
tinto uno del otro, ya que estos albergan 
una infinidad de distintos usos, distintos ni-
veles de cobertura, y distintas necesidades. 
Plantear un diseño de un complejo judicial 
basándose en el funcionamiento de otros 
juzgados en otras ciudades del país sería 
una estrategia errónea. Es cierto que el fun-
cionamiento interno de un juzgado no 
cambia, pero la demanda y el volumen de 
trabajo si, el nivel de funcionarios asignados 
por juzgado cambia, las necesidades espa-
ciales de cada juzgado varían mucho, ya sea 
por el tipo de juzgado que es (civil, laboral, 
penal, administrativo, de familia), o por su 
localización dentro del edifico judicial o la 
ciudad.
A simple vista se creería que la solución a 
esta problemática, seria identificar las nece-
sidades actuales que no se han suplido en 
los edificios destinados a los juzgados muni-
cipales y del circuito, e implementarlos, así 
26
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1. Investigación y contextualización de la posición de los jugados del circuito y municipales 
dentro de la organización del estado colombiano, de la siguiente manera:
• COMPOSCION DEL ESTADO COLOMBIANO
 PODER EJECUTIVO (estado/departamento/municipio)
 PODER JUDICIAL (estado/departamento/municipio)
 PODER LEGISLATIVO (estado/departamento/municipio)
2. Investigación e identificación de las diferentes ramas judiciales, y en que se diferencian, 
su uso y su historia (civil, penal, Administrativo, familia, Laboral)
3. Investigación del estado actual de los Juzgados Municipales y del circuito en Bogotá, de 
la siguiente manera:
• ANALISIS DE LOS EDIFICIOS
 Estado de los edificios
  Planes de mejoramiento o adecuaciones
  Fotografías de circulaciones
  Fotografías de espacios comunales
  Fotografías de baños y servicios
  Fotografías de Sótanos etc.
 Historia de los edificios:
  Historial de uso
  Uso original de diseño
 Análisis del funcionamiento general del edificio:
  Saturación de circulaciones
  Censo de la cantidad de personal que ingresa al edificio por día y por hora
28
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  Funcionamiento interno de las oficinas de reparto
  Identificación de los empleados y sus funciones
  Fotografías
 Análisis del funcionamiento de un Juzgado:
  Cantidad de personas
  Horarios de trabajo
  Almacenamiento de los procesos
  Niveles profesionales requeridos
  Fotografías
• OPINIONES Y ENCUESTAS:
 Opiniones de Jueces
 Opiniones de Ayudantes
 Opiniones de Policías
 Opiniones de Usuarios (Abogados, demandados, demandantes, etc.)
 Opiniones de Vendedores
• ANALISIS DE LOS USOS GENERADOS POR LOS EDIFICIOS DE JUZGADOS:
 
 Opiniones de empleados
 Identificación de los usos que se generaron
 Identificación de las razones por las cuales se generaron estos usos
 Fotografías
• MINISTERIO DE JUSTICIA:
 Oficina encargada de la arquitectura.
 Presupuesto destinado a el mantenimiento de loes edificios
 Presupuesto y estado de la capacidad para generar nuevos empleos, para futuros Juz-
29
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gados (Requisitos)
 Lotes de propiedad del Ministerio de Justicia
 Planes actuales relacionados con el tema de Juzgados municipales y del circuito
4. Elaboración y formulación del protocolo de investigación en base a la información obte-
nida:
• Problema de investigación
• Título del proyecto
• Delimitación del problema
• Pregunta de investigación
• Justificación de la investigación
• Objetivo principal
• Objetivos específicos






5. Definición de las necesidades actuales y futuras de los juzgados municipales, teniendo 
en cuenta la información y opiniones recolectadas.
6. Formulación de los criterios de localización para el proyecto arquitectónico
7. Listado de posibles lotes o predios donde se pueda localizar el proyecto arquitectónico
8. Definir el lugar más apropiado de acuerdo a la valoración obtenida en los criterios de lo-
calización, y recolectar información pertinente más a profundidad
30
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9. Conocer e inventariar las oportunidades del sector, y las debilidades del sector
10. Visita al sector, así como un registro fotográfico de los predios y/o manzanas donde 
se localizará el proyecto.
11. Buscar la planimetría pertinente para saber datos de área exactos y cambios de nivel.
12. Desarrollar un programa arquitectónico con los espacios necesarios que llevará el pro-
yecto con sus respectivas cantidades y área necesaria para el óptimo desarrollo, con el fin 
de conocer la cantidad total de metros cuadrados que poseerá el proyecto arquitectónico.
13. Definir las manzanas o predios que se usaran para el desarrollo del proyecto arquitectó-
nico, de acuerdo con la cantidad de metros cuadrados que arrojo el programa arquitectónico.
14. Desarrollo de la propuesta urbana, que responda positivamente a las necesidades del 
sector y que minimice un impacto negativo del complejo judicial en el mismo.
15. Desarrollo de un organigrama arquitectónico para la estructuración de espacios y efi-
ciencia del complejo judicial.
16. Primera aproximación en volumetrías del complejo judicial que se alinee con los criterios 
establecidos.
17. Definición y recolección de fichas técnicas de equipos necesarios en el diseño arquitec-
tónico del complejo judicial.
18. Definición y recolección y conocimiento de las normas pertinentes que afectan o que 
tienen que ver con el diseño urbano y arquitectónico, tales como: RETIE, RETILAP, Cartilla de 
espacio público, NSR-10 etc.
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19. Desarrollo de la propuesta arquitectónica que responda a los criterios y objetivos plan-
teados en el protocolo, así como la propuesta urbana.
20. Desarrollo del espacio público que responda a criterios y objetivos anteriormente defini-
dos en la propuesta urbana y protocolo de investigación.
21. Elaboración de planimetría: Plantas arquitectónicas, Cortes arquitectónicos, Alzados ar-
quitectónicos, cortes de detalle, y cortes de fachada.
22. Elaboración de la gestión del proyecto:
a. Presupuesto
b. Cronograma de actividades
c. Flujo de caja
d. Esquema de gestión
e. Estructuración económica y financiera
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XII
FUNCIONAMIENTO Y
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Es el encargado de administrar justicia en nuestro país, así en algunos casos 
esta función es ejercida por las otras ramas del poder o por los particulares. 
La rama judicial vela por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. 
Según la Constitución, el poder judicial está conformado por la Fiscalía General 
de la Nación y por otros cuatro organismos, conocidos en conjunto como las 
Altas Cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
RAMA JUDICIAL
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Todos los jueces que hacen parte de esta jurisdiccion estan llamados a di-
rimir los conflictos y decidir controversias entre particulares a partir del 
derecho. La Corte Suprema de Justicia, maximo estamento de esta juris-
diccion, es esencialmente una Corte de Casacion que mediante sus deci-
siones unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los liti-
gios de los cuales tiene conocimiento. Esta corte tiene ademas las funcio-
nes de juzgar al Presidente de la Republica, a los miembros del Congreso 
y demas altos funcionarios del Estado colombiano. 
Es el maximo tribunal de la jurisdiccion ordinaria 
y se compone por un numero impar de magistra-
dos. Esta dividido en salas, y asigna a cada una 
de ellas los asuntos que deba conocer separada-
mente y determinara aquellos en que deba inter-











Son creados para el cumplimiento de las funciones 
que determine la ley procesal en cada distrito ju-
dicial. Tienen el numero de Magistrados que de-
termine el C.S.J en todo caso, no sera menor de 
tres, tambien se dividen por salas.TRIBUNALES
SUPERIORES
Son creados para el cumplimiento de las funciones 
que determine la ley procesal en cada distrito ju-
dicial, su funcion es recibir las apelaciones que se 
efectuan de los juzgados municipales, es un or-







Es la celula basica de la organizacion judicial en 
el pais, cualquiera que sea su categoria y espe-
cialidad y se integra por un juez titular, el secre-
tario, los asistentes que la especialidad demande 
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Los jueces de esta jurisdiccion estan llamados a solucionar los conflictos 
que se presentan entre particulares y el Estado, o los conflictos que se 
presentan al interior del Estado mismo. El organo maximo y de cierre juris-
prudencial de esta jurisdiccion es el Consejo de Estado que tiene como 
funciones conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de 
los decretos dictados por el Gobierno que no sean de competencia de la 
Corte Constitucional (Actos Administrativos principalmente). 
Es el maximo organo de la Jurisdiccion Conten-
cioso Administrativo, resuelve en ultima instancia 
los procesos que involucran al Estado y a los 
particulares, o los procesos que involucran a dos 
Entidades Estatales; ademas cumple una funcion 
consultiva y de consejo.
Son creados para el cumplimiento de las funciones 
que determine la ley procesal en cada distrito ju-
dicial. Tienen el numero de Magistrados que de-
termine el C.S.J en todo caso, no sera menor de 
tres, tambien se dividen por salas administrativa.
De conformidad con las necesidades de la admi-
nistracion de justicia determine la Sala Adminis-
trativa del C.S.J para el cumplimiento de las fun-
ciones que prevea la ley procesal en cada circuito 
integran la jurisdiccion de lo contencioso adminis-
trativo.
De conformidad con las necesidades de la admi-
nistracion de justicia determine la Sala Adminis-
trativa del C.S.J para el cumplimiento de las fun-
ciones que prevea la ley procesal en cada  muni-








































Es la rama de la justicia que vela por la supre-
macia de la Constitucion Politica Colombiana y el 
Estado de Derecho en todo el territorio Nacional. 
Todos los jueces de la nacion, independientemente 
de su ambito de especializacion, pertenecen a 
esta rama.
se divide en dos salas: La Sala Administrativa, 
integrada por seis magistrados y la Sala Jurisdic-
cional Disciplinaria, integrada por siete magistra-
dos ambos son elegidos por voto por un periodo 
de 8 años, estos se encargan de administrar, re-
glamentar y definir los distritos judiciales, ademas 
de crear, eliminar o fusionar los juzgados.
Basicamente es la encargada de administrar el 
presupuesto, la disciplina y la organizacion de la 
rama judicial colombiana. El (CSJ) es el esta-
mento maximo de esta jurisdiccion y en materia 
organizacional y de gestion es la ultima autoridad 
del sistema judicial nacional.
Es el organo encargado de la investigacion y acu-
sacion de personas que cometen delitos al interior 
del pais, es entonces la responsable de la etapa 
de investigacion penal de los procesos judiciales 
colombianos. Su maximo estamento, y su repre-
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TIPO DE JUZGADOS DENTRO DE LA RAMA JUDICIAL CANTIDAD DE JUZGADOS
A NIVEL NACIONAL
Es el encargado de los 
procesos ejecutivos, como 
cheques, pagares, letras 
incumplidas, estos proce-
sos son los mas rapidos y 






Es el encargado de resolver 
procesos relacionados con 
el trabajo; despidos injus-
tificados, acoso laboral, 
injusticias de una empresa 






Es el encargado de resolver 
los conflictos del nucleo 
familiar, aqui llegan los 
conflictos que no se solu-
cionaron en una comisaria 






Es el encargado de llevar los procesos ju-
diciales que conllevan a una condena en la 
carcel, aqui radican los procesos en donde 
se infringio la ley, y la fiscalia los investi-





Es el encargado de resolver los procesos 
en donde el estado esta implicado, ya sea 
una demanda que involucre un ciudadano 
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JERARQUIA  Y JURISDICCION JUDICIAL
Los juzgados muni-
cipales tienen juris-
diccion en el muni-
cipio donde se en-
cuentran.
Dependiendo de la 
demanda de proce-
sos que posea el 
municipio, se decide 
abrir mas juzgados, 
para ayudar a 
repartir las cargas 
laborales.
Cuando un municipio ya tiene una cantidad conside-
rable de juzgados por la cantidad de demanda, se 
decide asignarle a cada juzgado una rama judicial:
Ej:
Juzgado 1 civil del municipio de cajica
Juzgado 2 laboral del municipio de cajica


















































En la rama judicial colombiana la corte suprema de jus-
ticia (jurisdiccion ordinaria) y el Consejo de estado (ju-
risdiccion contencioso administrativo) son organos de 
ultima instancia, esto quiere decir que las desiciones y 
las sentencias que se tomen en estos ya mencionados, 
por parte de 3 magistrados, o por la sala plena (23 Ma-
gistrados) es la decision final y de obligatorio cumpli-
miento.
Al igual que los Juzgados muni-
cipales, se abren mas Juzgados 
del circuito de acuerdo a la de-
manda de procesos que posee 
por sus municipios asignados, de 
igual forma cuando empiezan a 
ser demasiados juzgados se 
empieza a dividir por ramas 
judiciales.
Ej:
Juzgado 1 civil del circuito de 
cundinamarca
Los juzgados del circuito tienen 
jurisdiccion sobre varios munici-
pios asignados, estos reciben los 
procesos de mayor cuantia 
directamente, o los procesos 
que pasaron a apelacion de un 
juzgado municipal, estos son 
Juzgados de segunda instancia.
A partir de este punto, los procesos 
son revisados por 3 Magistrados, a 
diferencia de los Juzgados municipa-
les y del circuito, no se crean nuevos 
tribunales, si la demanda aumenta.
Aqui los tribunales suepriores se 
dividen por salas especializadas en 
temas especificos.
La corte suprema de            
justicia, y el Consejo de estado 
(procesos administrativos) tienen 
jurisdiccion a nivel nacional.
Se dividen por Salas especializadas 
al igual que en los tribunales supe-
riores. solo hay 23 Magistrados 
dividios es 12 salas a nivel nacional









Los tribunales superiores tienen 
jurisdiccion departamental, y 
reciben todos los procesos que 
pasaron a apelacion de un 
juzgado del circuito.
En algunos casos hay tribuna-
les superiores que tienen asig-
nados varios departamentos      
por por la poca demanda.
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XIII
ESTADO ACTUAL DE LOS
JUZGADOS MUNICIPALES
Y DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
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La mayoria de los edificios judiciales que 
poseen juzgados municipales y del circuito se 
localizan en el centro de la ciudad, a excep-
cion del complejo judicial de paloquemao.
Su localizacion en la ciudad no tiene ninguna 
razon o norma alguna, su lugar se debe a la 
primera opcion que se presente, por su ren-
tabilidad, y sus beneficios, literalmente donde 
pueda estar.
Su localizacion sin un orden aparente se 
debe a que la rama judicial no tiene un edi-
ficio diseñado especificamente para los juz-
gados municipales y del circuito, ya sea por 
falta de interes o falta de presupuesto.
Casi la mitad de los juzgados municipales y 
del circuito en bogta estan en lugares 
arrendados.
LOCALIZACION DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES
Y DEL CIRCUITO DE BOGOTA DC
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Procesos que tiene que 
ver con cualquier tipo de 
delito, de acuerdo con el 
código penal y el código 
de procedimiento penal 
Demandas ejecutivas:
-cheques, letras, pagares






-Custodia de menores 
de edad
-Demandas contra el 




-Demandas de Acoso 
laboral







¿CUALES SON LOS USUARIOS DE
LA RAMA JUDICIAL?
Los edifcios destinados a juzgados 
municipales y del circuito de bogota y 
de colombia, son edificios de caracter 
publico, la entrada no es restringida, 
pero al ser publico, no significa que in-
volucre a todo tipo de poblacion.
A primera vista la estigmatizacion que 
tiene este tipo de uso en la sociedad 
afecta de manera sustancial, pero hay 
que aclarar que en un tipo de complejo 
judicial no solo se presentan delincuen-
tes y personas que son mal vistas por 
la sociedad solo por tener que ir a un 
juzgado, si no que se ven personas que 
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PROBLEMAS ACTUALES DE LA RAMA JUDICIAL
PARO JUDICIAL
La rama de la justicia, posee 
una gran cantidad de em-
pleados, jueces, oficiales, es-
cribientes etc. Estos empleos 
se repiten en cada Juzgado, 
por lo que se conforman sin-
dicatos de trabajadores, los 
cuales forman protestas pa-
cíficas en forma de paro de 
trabajo, producto de acuerdos 
incumplidos, condiciones la-
borales y cambios en la es-




Actualmente en Bogotá, los 
despachos judiciales no están 
localizados en edificios dise-
ñados para este particular 
uso. Consecuencia de esto, 
los edificios son arrendados, 
y/o edificios de otro uso y 
comprados por la rama judi-
cial, esto ha provocado mo-
dificaciones a los espacios 
interiores y exteriores de 
estos edificios, incluso cam-




El modelo actual de la rama 
judicial, implica un contacto 
directo de las partes intere-
sadas con el despacho judi-
cial, esta atención al cliente 
por decirlo así, se realiza por 
medio de una ventanilla, 
desafortunadamente la de-
manda es tanta, que la ven-
tanilla no es suficiente para 
atender a todos, además de 
no poseer mesas u otros lu-
gares adecuados, la razón es 
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FILAS PARA ACCEDER 
A LOS ASCENSORES
La excesiva congestión del 
edificio, es producto de la 
demanda de usuarios que 
entran al edifico, resultado de 
esto, los ascensores presen-
tan una demanda excesiva, al 
grado tal que, a la rama ju-
dicial, o el ente que controla 
o administra los edificios, 
tuvo que organizar el ingreso 
a los ascensores por medio 
de ordenas filas, las cuales 




Dependiendo del edificio, el 
nivel de congestión es dife-
rente, en algunos edificios 
donde no contiene un gran 
número de pisos, los usuarios 
optan por las escaleras, las 
cuales fueron diseñadas solo 
en caso de emergencia, por 
lo que no son muy anchas. 
En cambio cuando el edificio 




Grandes circulaciones, en 
forma de pasillos largos, sin 
ventilación, sin entrada de luz 
natural, y sin una adecuada 
iluminación, generan estrés 
laboral, estos edificios al ser 
arrendados se adaptan a la 
necesidad especifica sin tener 
en cuenta temas de confort 
para los trabajadores tales 
como jueces, escribientes, 
oficiales etc.
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AGLOMERACION
EN LOS ACCESOS 
En el interior del edificio, se 
evidencia una congestión en 
las diferentes circulaciones, 
espacialmente en los accesos 
de los edificios, ya que el in-
greso a estas, es por medio 
de un solo escáner de meta-
les, lo que genera un cuello 
de botella para ingresar y 
salir, en algunos casos aparte 
de esto también contiene una 
máquina registradora.
OFICINA DE REPARTO
La oficina de reparto, es el 
lugar encargado de repartir y 
asignar el juzgado para el 
desarrollo de un proceso ju-
dicial. Al solo haber una ofi-
cina de reparto en Bogotá, 
todos los abogados e intere-
sados se ven obligados a ir a 
este lugar, lo que provoca 
congestión, al no poseer un 
área en planta lo suficiente-




Ascensores que ya poseen 
varios años de uso, no son los 
más adecuados. Es cierto que 
ya se han modernizado algu-
nos de los ascensores de 
estos edificios, pero la excesi-
va demanda no planeada en el 
diseño original de los edificios, 
ha generado que estos no den 
abasto, esto a llevado a una 
organización de los ascensores 
de pisos pares e impares, así 
como asesores exclusivos para 
pisos de mayor demanda.
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NECESIDADES ACTUALES
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NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE LA RAMA JUDICIAL
ACCESIBILIDAD
Actualmente los edificios donde se localizan los juzgados municipales y 
de circuito de Bogotá, no poseen áreas adecuadas para las personas en 
condición de discapacidad, así como las ayudas visuales y otros mecanis-
mos. La poca ayuda que existe actualmente es el braille en los ascenso-
res, y las nuevas ventanillas de atención para discapacitados en muy 
pocos juzgados municipales y del circuito. Implementar una cobertura 
total en los diferentes usos que posee un complejo judicial es una priori-
dad.
Los juzgados pasan por un momento crítico, su emplazamiento en cual-
quier edificio de Bogotá, hace que la rama judicial no posea las solucio-
nes arquitectónicas adecuadas para un apropiado y digno uso, diseñar un 
complejo arquitectónico que responda a todas las problemáticas ya men-
cionadas, da pie para beneficiar la mayor cantidad de juzgados que están 
en condiciones deplorables. 
REUBICACIÓN DE JUZGADOS
GUARDERÍAS
Uno de los tantos usuarios de un complejo judicial son los niños. Estos 
podrían asistir a un juzgado por el hecho de estar involucrados directa-
mente en un caso como testigos, o simplemente por estar de compañía 
de sus padres. Dedicar un espacio para ellos dentro de un complejo judi-
cial, es muy importante, ya que se mantiene en un ambiente seguro al 
menor, mientras sus padres o las personas encargadas de ellos, resuelven 
sus asuntos con el juez ya sea en una audiencia o en otros trámites.
En general es el uso que más demanda de usuarios posee, por el simple 
hecho de que las audiencias desarrolladas son de carácter público y de 
libre acceso, adaptarse a las distintas opciones que se presentan en la 
rama judicial es esencial, además de generar varios tipos de salas de au-
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
La seguridad es un factor importante para el desarrollo efectivo de 
los juzgados, siempre hay un riesgo latente contra este uso insti-
tucional. Resolver conflictos de la ciudadanía, así como castigar a 
los que infringen la ley, genera que este uso tenga implicaciones 
en temas fuertes y delicados de una sociedad.
Para el buen funcionamiento de un complejo judicial, se necesita 
separar los funcionarios y acusados que se dirigen a las audiencias, 
de los civiles, ya que el acusado debe entrar por otro lugar para 
que no pueda correr peligro su integridad, además de que funcio-
nan a su vez para el transporte de procesos, ya que se presta 
para modificaciones o perdida maliciosa de documentos.
Los edificios donde actualmente funcionan los juzgados municipales 
y del circuito, no poseen una cantidad de parqueaderos que res-
pondan a la cantidad de usuarios que posee un uso tan único 
como este, el déficit es tal, que ni siquiera para los funcionarios 
está garantizado una plaza de parqueo. Garantizar al menos un 
sitio de parqueo para funcionarios y buses del IMPEC hace que el 




La rama penal, es la única que se encarga de resolver los delitos 
que pasan en el estado. Las personas que infringen la ley, reciben 
el nombre de acusados, los cuales, en la mayoría de los casos, 
hasta que se expide la sentencia final deben están privados de su 
libertad, porque representan un peligro para la sociedad, en ese 
lapso de tiempo deben ir a las audiencias, en el complejo judicial, 
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ADAPTABILIDAD DE ESPACIOS
La rama judicial es un uso institucional que constantemente cambia. Es muy 
normal ver que los juzgados cambien de lugar, así como juzgados que sean 
suprimidos, o fusionados con otros, pero lo que más se necesita son espa-
cios para albergar nuevos despachos judiciales. Dar una respuesta efectiva 
a estos cambios es de vital importancia para que un futuro complejo judicial 
resulte competitivo y al día de las nuevas necesidades.
La rama judicial, implementara para el año 2018 las nuevas secretarias co-
munes, las cuales remplazarán las secretarias individuales de cada juzgado 
para unificarlas y que cada secretaria tenga a cargo varios juzgados o 
jueces, de ahí el nombre. Desarrollar un espacio lo suficientemente grande 
para este nuevo y adaptarlo a la gran demanda es parte vital de las nuevas 
necesidades de un complejo judicial.
Mejorar las condiciones laborales actuales de los funcionarios es importante 
para una mayor eficiencia laboral, actualmente las oficinas de reparto no 
poseen el espacio suficiente para un desarrollo óptimo y agradable de este 
uso, para los funcionarios y usuarios, se ha convertido en un lugar de 
estrés y congestión. Separarlas por ramas es la opción más viable para re-
partir esas cargas de usuarios y hacerla más amena y agradable.
OFICINAS DE REPARTO
SECRETARIAS COMUNES
Las cámaras gasell son cuartos aislados que se usan para interrogar niños 
que han sido víctimas de abuso sexual, estos cuartos poseen un espejo 
falso el cual da la opción de poder ver todo lo que pasa en el cuarto, ya 
sea a el juez, acusados, abogados etc. Estas cámaras son indispensables 
para que el menor se sienta seguro de hablar, sin la presión del abusador, 
o demás gente, para poder saber la verdad el menor ingresa con un psicó-
logo a la cámara.
CAMARAS GESELL
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COBERTURA DE TRANSPORTE
PUBLICO
SECTORES NO RESIDENCIALES SECTOR CON UN USO JUDICIAL 
Al ser un complejo judicial, su 
uso se puede catalogar como 
institucional. Para Bogotá, los 
tribunales superiores y juzga-
dos, tienen una clasificación 
de escala metropolitana, por 
lo que este proyecto arqui-
tectónico necesita estar al 
alcance de la ciudadanía en 
general, por lo que una apro-
piada cobertura de trasporte 
público en el sector de im-
plantación del proyecto es de 
carácter fundamental, para 
garantizar el acceso a la ciu-
dadanía.
Introducir un uso institucional 
en un sector inapropiado, 
genera cambios en el inde-
seados, las dinámicas socia-
les y urbanas se verían afec-
tadas, garantizar la mínima 
afectación a estas dinámicas 
sociales y urbanas es una 
prioridad, por lo que sectores 
donde ya funcionen organis-
mos del estado, ayudara a la 
adaptación y el buen recibi-
miento de este uso institu-
cional complementario del 
estado.
la rama judicial se caracteri-
za por estar muy relacionada 
entre sus instituciones.
La fiscalia, las altas cortes, 
las instituciones penitencia-
rias y de la policia, nocesitan 
estar conectadas entre si 
para tener una mayor efi-
ciencia operacional, por lo 
que implantar el complejo 
judicial en las cercanias de 
otras instituciones es algo 




la cobertura de este 
complejo institucional es 
a una escala metropoli-
tana, por lo que garanti-
zar el acceso y conexión 
con toda el área metro-
politana, es uno de los 
factores indispensables, 
por ello, las principales 
arterias viales de la 
ciudad deben estar muy 
próximas al proyecto ar-
quitectónico.
CERCANIA A CARCELES E
INSTITUCIONES DEL IMPEC
Uno de los usuarios principales 
de un complejo judicial, son los 
acusados, personas que están 
sindicadas de violar la ley. En 
algunos casos estas personas 
permanecen con medidas de 
aseguramiento en cárceles, 
mientras se desarrolla el pro-
ceso en su contra dicho esto, 
el acusado debe ir a las au-
diencias, la aproximación a las 
instituciones del IMPEC, gene-
rara un menor tiempo en tras-




El decreto 190 del 2004 
indica que el uso institucional 
de juzgados y tribunales, 
está catalogado en una 
escala metropolitana, por lo 
que sus localizaciones están 
normatizadas en las áreas de 
actividad central: sectores I, 
L, M (las aguas, las nieves, 
Veracruz, la candelaria), así 
como también deben tenerse 
en cuenta su aproximación a 
zonas de comercio cualifica-
do, zonas de comercio aglo-
merado, zonas de servicios 
urbanos básicos.53
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VIAS DE ACCESO VEHICULAR
ADECUADAS:
SECTORES DE ESTRATIFICACION
Un complejo judicial de estas 
proporciones, que mitigara en 
gran parte la carga judicial 
que tiene la ciudad de 
Bogotá, necesitara unas vías 
adecuadas para el nuevo flujo 
de vehículos que llegara; la 
entrada de vehículos a los 
parqueaderos del complejo 
judicial, así como también los 
vehículos que se estacionaran 
en las vías. Calles con un 
adecuado ancho son necesa-
rias. 
La viabilidad del proyecto 
radica en varios factores, la 
adecuada interpretación de 
espacios y su efectividad, así 
como también su gestión, 
temas de costos al momento 
de la compra de predios, por 
esta razón, la localización del 
proyecto debe hacerse en lu-
gares de la ciudad donde el 
valor de metro cuadrado no 
sea tan costoso, para que dé 
pie a una adecuada viabilidad 
económica.
La oportunidad de generar un 
nuevo uso a sectores conflictivos 
de la ciudad, genera una renova-
ción urbana indirecta, implantar 
unas nuevas dinámicas, unos 
nuevos usuarios, ayudara a me-
jorar y reactivar el sector. un 
complejo judicial nos dará la 
oportunidad de ayudar e intervenir 
sectores que necesitan un cambio 
en su estructura social, por lo 
que implantar el proyecto en 
estos sectores conflictivos será 
una buena oportunidad.
SECTORES CON DEPRECIACION URBANA Y 
OPORTUNIDAD DE INTERVENCION
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Un complejo judicial de estas 
proporciones, que mitigara en 
gran parte la carga judicial 
que tiene la ciudad de 
Bogotá, necesitara unas vías 
adecuadas para el nuevo flujo 
de vehículos que llegara; la 
entrada de vehículos a los 
parqueaderos del complejo 
judicial, así como también los 
vehículos que se estacionaran 
en las vías. Calles con un 
adecuado ancho son necesa-
rias. 
OPCIONES DE LOCALIZACION 
Se pre-seleccionaron 10 lugares de acuerdo a los criterios de localizacion anteriormente definidos.
Una vez seleccionados se establecieron unos valores de calificacion para determinar matematicamente 
cual localizacion era la mas favorable.
Con unas puntuaciones del 0 al 10 repartidas entre Muy malo, Malo, Regular, Bueno, Muy bueno , con 
dos valores en cada intem para no generar empates entre lugares.
Se agrego un item de calificacion extra la cual consiste en el tiempo que tomaria a un usuario de a 
pie llegar a las estaciones de Transmilenio y una via principal, para su calificacion se midio por la dis-
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DATOS NORMATIVOS DEL SECTOR
PUNTAJE FINAL
9.33/10
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LOCALIZACION EN LA CIUDAD
Estar ubicado en el centro de 
la ciudad, da una ventaja para 
un uso de gran demanda como 
lo son los juzgados, al ser un 
equipamiento de carácter me-
tropolitano es importante que 
su localización esté al alcance 
de todos los ciudadanos de la 
capital ya sea por su cobertu-
ra de trasporte público u otros
DETERIORO DE EDIFICACIONES
A primera vista el deterioro de 
las edificaciones en un sector 
es un aspecto negativo, pero 
actualmente una de las causas 
de este deterioro es la expec-
tativa por los grandes planes 
de renovación urbana que tiene 
en marcha la capital sobre 
esta área en concreto. En as-
pectos de gestión y viabilidad 
de un proyecto, esto es una 
gran oportunidad
SECTOR INSTITUCIONAL
Por su aproximación a varios 
edificios del estado, como los 
ministerios, y el más impor-
tante el Palacio de Justicia, 
este sector se convierte en un 
lugar con gran potencial para 
la implementación de otro edi-
ficio institucional, ya que no 
generara un impacto fuerte en 
las dinámicas del área, esto 
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TRANSPORTE PUBLICO
La cobertura por el trasporte 
público es total, uno de los 
grandes puntos a favor de 
este sector, es que posee la 
presencia del Transmilenio por 
todas sus avenidas, además de 
una futura línea de metro que 
lo beneficiara por completo, ya 
que el trazado propuesto 
pasara por el parque tercer 
milenio
PLAN MINISTERIOS
Las manzanas que se renova-
ran gracias al futuro plan par-
cial ministerios, benefician di-
rectamente al sector, ya que 
estas colindan con el parque 
tercer milenio, si a eso le su-
mamos que este plan es com-
pletamente de usos institucio-
nales, la implementación de un 
complejo judicial refuerza la 
idea e llevar las instituciones 
del estado a un solo lugar.
APROXIMACION A USUARIOS
El principal usuario de la rama 
judicial, son los abogados, los 
cuales en su mayoría tienen 
sus oficinas en un lugar cer-
cano a los juzgados. Imple-
mentar un nuevo complejo ju-
dicial muy próximo a estos no 
generara una un impacto ne-
gativo en el diario vivir de 
estos usuarios, ya que el 
cambio de lugar y costumbres 
no se verán muy afectados.
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SECTOR DE RENOVACION
URBANA
Los muchos planes parciales 
que tiene la ciudad sobre este 
sector lo han convertido en 
una parte de la ciudad donde 
cambiara totalmente en unos 
20 años, estos cambios lleva-
ran a unas mejores oportuni-
dades, urbanísticas, en diseño, 
en normativa, en gestión in-
mobiliaria, así como un re en-




La mayoría de edificios judi-
ciales actualmente se localizan 
en la zona centro de la ciudad, 
ya que en esta aparte se en-
cuentran los edificios más 
altos. Su cercanía con estos 
ofrecería una alternativa viable 
y cercana a los juzgados que 
necesiten una sala de audien-
cias en el complejo porque 




Implementar en este sector un 
proyecto como el del complejo 
judicial generará un mejor uso 
del parque tercer milenio, que 
actualmente se encuentra 
desaprovechado ya sea por las 
malas condiciones de este, la 
estigmatización del sector, la 
inseguridad y la falta de senti-
do de pertenencia de sus ha-
bitantes.
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REDENSIFICACION DEL SECTOR
Actualmente para ser un 
sector central de la ciudad 
tiene muy poca densidad de 
habitantes, ya que el área 
posee una alta presencia de 
comercio, y casi inexistentes 
edificios destinados al uso de 
la vivienda, lo que genera una 
falta de pertenencia y apro-
piación del sector, lo que con-
lleva a problemas sociales y 
urbanísticos
El sector se caracteriza por 
tener bandas criminales que 
operan en él, robos, riñas y 
demás han perjudicado de 
manera sustancial los barrios 
san Bernardo y voto nacional, 
su cercanía con el antiguo 
“Bronx” produjo que al mo-
mento de ser intervenido se 
esparciera la inseguridad por 
toda el área, afectando aún 




Los antecedentes que posee 
el sector no son buenos, su 
historia relacionada con el 
microtráfico de drogas, los 
robos, ollas como “el cartu-
cho”, “el Bronx” estaban ubi-
cados en el sector, cosa que 
afecto dramáticamente la 
percepción que posee la ciu-
dadanía de Bogotá sobre 
este, que logra afectar varios 
aspectos del sector
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ZONAS URBANAS RESIDUALES
La implementación del 
Transmilenio por las princi-
pales vías de la capital 
siempre ha generado la 
necesidad de ampliar las 
vías, lo que lleva a la 
compra de predios, los 
cuales muchas veces ge-
neran espacios residuales, 
los cuales se convierten en 
áreas de espacio público 
sin un uso aparente, que 
genera inseguridad y de-
preciación urbana.
AVANDONO GENERAL
la clase social del sector es 
de muy bajos recursos, por 
lo que las edificaciones pri-
vadas no tienen un mante-
nimiento y cuidados ade-
cuados, además de la pre-
sencia de recicladores y 
habitantes de calle, que ha 
generado demasiada sucie-
dad en las calles del sector, 
la falta de intervención in-
mediata por parte de la al-
caldía es evidente.
CALLES INCOMPLETAS
La elaboración del interco-
nector de Transmilenio más 
la glorieta de la calle 6 con 
carrera 10 genero un 
cambio brusco en la mor-
fología de las calles colin-
dantes, tanto es así que 
genero callejones en los 
barrios, calles interrumpi-
das que antes servían 
como corredor vial entre 
los barrios, esto genero 
más inseguridad y el aban-
dono de las vías afectadas.
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FALTA DE INVERSION
Muchas de las manzanas 
actuales del sector alrede-
dor del parque tercer mile-
nio hacen parte de algún 
plan de renovación urbana, 
esto a simple vista de-
muestra que hay demasiada 
inversión del estado, pero 
en la actualidad es muy 
distinto, la prohibición de 
nuevas licencias de cons-
trucción en el sector, ha 
generado que la inversión se 
actual se detenga.
CORTES URBANOS
La glorieta de la calle 6 con 
carrera 10 genero un corte 
urbano muy considerable, a 
pesar del hecho de que ayuda 
a la movilidad de la ciudad, y 
que posea un paso peatonal 
excelente, pero desaprove-
chado en el sector. La glo-
rieta al ser elevada genero 
una barrera y corte urbano, 
que ayudo a generar más 
sectores que se prestan para 
la inseguridad.
CERO APROVECHAMIENTO
Uno de los parques metropo-
litanos más grandes y re-
sientes es el parque tercer 
milenio. Desafortunadamente 
no está siendo aprovechado 
por la comunidad, ya que no 
se encuentra localizado en un 
sector donde la vivienda sea 
el principal uso, la población 
flotante es demasiada, 
además de la inseguridad que 
se percibe alrededor del 
parque.
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Plan Parcial San Victorino
Plan Parcial “bronx” Distrito C
Plan Parcial Ciudad Salud
Plan Parcial San Bernardo
           tercer milenio
Plan Parcial Ministerios
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El sector se a caracterizado por sus cons-
tantes planes de renovacion urbana, se 
puede decir que este lugar es el que mayor 
planes de renovacion urbanaque tiene de 
toda la capital.
Sus problemas de seguridad y de economia 
estancada lo han convertido en un lugar 
exelente para renovar, ya que su baja densi-
dad en poblacion ademas de su baja edifica-
bilidad es una desventaja para la ciudad, ya 
que se localiza muy proximo a el centro 
donde se concetran la mayor cantidad de 
edificios en altura.
Las principales ollas de microtrafico y zonas 
de tolerancia estan en este sector, lo que 
trajo una gran cantidad de habitantes de 
calle que lograron estigmatizar sectores al 
rededor del parque tercer milenio.
Planes parciales orientados a la instituciona-
lidad como el Plan Parcial Ministerios quieren 
reactivar el sector, y otros, como el Plan 
parcial Distrito C y San Bernardo quieren re-
densificar el centro, atraer mas vivienda y asi 
aprovechar mejor las oportunidades que 
ofrece este lugar en la ciudad, como lo es 
el trasporte publico, y el parque tercer mile-
nio.
PLANO USOS PLANO ALTURAS
PLANO M2 PREDIOS PLANO IC
PLANO LLENOS Y VACIOS PLANO MALLAS VIALES
PLANOS  INFORMACION MANZANAS DEL PROYECTO.
INFORMACION Y PLANOS: Plan parcial San bernardo  tercer milenio EMPRESA DE RENOVACION URBANA
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La rama judicial es uno de los 3 ramas del 
poder publico en Colombia, su importancia 
es igual a el congreso y a los ministerios, 
y actualmente se encuentra en un estado 
de congestion critica en a nivel judicial, la 
falta de nuevos espacios para aumentar la 
oferta de juzgados a generado una demora 
en la ejecucion de procesos y penas.
Nunca en Bogota, se han diseñado edificios 
destinados a este particular uso, todos los 
edificios actualmente son arrendados y no 
se ajusta adecuadamente a este uso, lo 
que genera unas problematicas ya mencio-
nadas
El primer eslabon de la rama judicial son 
los juzgados municipales, y despues los 
juzgados del circuito, esto quiere decir, que 
estos reciben el 100% de todos los proce-
sos que se admiten en el pais, desde pe-
queñas a grandes causas, por lo que al 
aumentar la poblacion de la ciudad de 
bogota, aumenta el numero de casos que 
se admiten en la rama judicial, la demanda 
esta aumentando pero la oferta de juzga-
dos para mitigar esta carga no aumenta, 
algo que para que siga siendo eficiente ne-
cesita crecer a la par con la poblacion.
¿POR QUE HACER UNA SEDE
JUDICIAL?
¿POR QUE HACER MAS JUZGADOS
MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO?
El sector ya posee una cantidad considerable de espacio 
público que esta desaprovechado, generar aún más, 
concluiría en un aumento innecesario y más espacio 
público desaprovechado por la baja demanda, en 
cambio, desarrollar maneras en la que este espacio 
público existente se use de una manera óptima es más 
conveniente.
FORTALECER EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE: 
El proyecto deberá ser diseñado respondiendo a los 
futuros usuarios y usos que se desarrollara nen el 
sector, sin tener en cuenta los edificios actuales, ya que 
estos van a ser demolidos para dar paso a los planes 
parciales en ejecución, dicho esto, el proyecto tendrá 
que alinearse con alturas, y retrocesos en fachadas u 
otras características necesarias.
El interconector del Transmilenio genero una serie de 
problemas urbanísticos y de seguridad que hay que 
solucionar, afortunadamente este a su vez es la solu-
ción, ya que representa una posibilidad de conexión 
inmediata por vía peatonal de las cuatro manzanas por 
las que cruza, que a su vez conectaran el proyecto con 
el Plan ministerios, el Parque tercer milenio.
Aunque el proyecto colinda con vías principales de la 
ciudad, estas no soportarían el flujo constante de la 
entrada y salida de vehículos, lo que conllevaría a un 
embotellamiento sobre la vía de acceso al proyecto, 
desarrollar una bahía de acceso para evitar afectar a 
las vías principales.
BAHÍA VEHICULAR PARA EL ACCESO AL PARQUEADERO: 
ORIENTAR EL PROYECTO A LA GLORIETA DE LA CALLE 6
CON CARRERA 10: 
DISEÑO QUE RESPONDA A LAS FUTURAS DINÁMICAS DE
LOS PLANES PARCIALES: 
REDUCCIÓN AL MÁXIMO DE LOS SÓTANOS: 
Los sótanos que se destinan comúnmente para la loca-
lización de los parqueaderos dentro de un proyecto, 
representan una carga considerable en la gestión. Por 
esta razón se quiere incentivar el uso del trasporte 
público para los usuarios, para implementar lo menor 
posible los sótanos.
PARAMETROS DE DISEÑO URBANO
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SECTOR SALUD SECTOR
RESIDENCIAL
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RESPETAR LOS GESTOS URBANISTICOS 
DEL PARQUE TERCER MILENIO:
Una propuesta del parque es la cone-
xion e integracion por medio de una 
alameda, la cual sera implementada 
respetada, y prolongada en el diseño de 
espacio publico del proyecto.
INTEGRACION URBANISTICA AMBIENTAL:
la arbolizacion y gestos ambiental del 
parque 3 milenio, seran relacionados en 
la fachada que da a este.
INTEGRACION DE LA INTERSECCION DE 
LA CALL 6 - CLL 10:
la completa integracion peatonal y de 
caracter socieconomico del sector ayu-
dara a una mejor adaptacion y union de 
los diferentes sectores y barrios.
INTEGRACION CON EDIFICIOS ADMINIS-
TRATIVOS:
Orientar el proyecto a fortalecer la co-
nexion  peatonal que deja la glorieta, 
hace que los diferentes edificios admi-
nistrativos del sector tengan una mayor 
y mas accesible integracion entre sus 
departamentos, lo que permite.
MEJORAMIENTO EN LAS CONEXIONES 
PEATONALES DE LOS SECTORES SOCIE-
CONOMICOS:
Al adaptar el proyecto a beneficiar a la 
comunidad del sector reactivan e in-
centivando el uso peatonal de la glorie-
ta, permitira crear corredores peatona-
les donde antes, por la inseguridad del 
barrio san bernardo era impensable.
Una de las razones por las cuales se eligió este sector, 
es su desaprovechamiento dentro de la ciudad, realizar 
un proyecto que conecte las nuevas dinámicas que 
generara con los espacios existentes ayudara a una 
mejor integración y revitalización, en este caso el 
Parque Tercer milenio.
CONEXIÓN E INTEGRACIÓN CON EL PARQUE
El diseño de los espacios dentro y fuera del proyecto 
está enfocado al confort de los usuarios y funcionarios, 
por esta razón, una altura de techo considerable en 
grandes espacios como en las salas de audiencias, 
secretarias comunes y oficinas de reparto ayudaran al 
confort y ventilación de los espacios.
Las salas de audiencias será posiblemente el uso que 
se llevara la mayor cantidad de usuarios, ya que a estos 
cualquiera puede asistir, además de los involucrados en 
un proceso, priorizar su libre acceso a la comunidad en 
el diseño es una de las cosas que hay que mejorar, ya 
que actualmente su localización dentro de los edificios 
judiciales no es la mejor.
Se debe implementar solo los accesos estrictamente 
necesarios ya que al ser de uso institucional el edificio 
y prestar un servicio muy especial, donde se es posible 
atentados terroristas, una mayor cantidad de accesos 
requiere una mayor cantidad de control y un riesgo 
mayor.
GRAN ALTURA DE CUBIERTA EN ÁREAS CON
MÁS DEMANDA DE USUARIOS: 
PRIORIZACIÓN A LAS SALAS DE AUDIENCIAS EN EL
PROYECTO: 
MENOR CANTIDAD DE ACCESOS POSIBLES A LOS
EDIFICIOS: 
Una buena forma de aprovechar mejor las manzanas y 
mejorar el sector es eliminando las calles que queda-
ron sin un uso aparente por haber sido cortadas, el 
objetivo de eliminar estas calles es poder englobar las 
varias manzanas y así aprovechar de una manera más 
eficiente las áreas y temas urbanísticos.
ELIMINAR CALLES INCOMPLETAS: 
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ISOMETRICOS
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PLANTA NIVEL CALLE (PARQUEDEROS)
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PLANTA NIVEL 1 (PLAZOLETA)
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La distribución de espacios está enfocada a las circulaciones de los usuarios 
y de los funcionarios, donde estas son lo suficientemente amplias para sopor-
tar la alta demanda de usuarios, además de poseer espacios para implemen-
tar salas de espera. Las secretarias comunes tienen el espacio suficiente para 
15 puestos operativos, además de un archivo rodante de 7 metros de largo 
para el almacenamiento de los procesos judiciales. Las áreas de lectura y re-
visión de procesos para usuarios son compartidas por cada 2 secretarias co-
munes, con un control de acceso para seguridad de los procesos judiciales.
PLANTA TIPO NIVELES 2  AL 4 (SECRETARIAS COMUNES)
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La distribución de espacios también está orientada a las circulaciones de los 
usuarios y de los funcionarios, donde son lo suficientemente amplias para sopor-
tar la alta demanda de usuarios. La planta tipo de salas de audiencias posee 
distintos tamaños de salas de audiencias, para que se adapten a las distintas 
necesidades del proceso judicial que se lleva a cabo. Los calabozos localizados 
en el parqueadero, tienen acceso directo a este nivel por medio de escaleras y 
ascensor privado.
PLANTA TIPO NIVELES 5-6 (SALAS DE AUDIENCIAS)
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Una de las principales ne-
cesidades de los edificios 
judiciales actuales, es que 
no poseen un lugar apro-
piado para el descanso y 
almuerzo de sus funciona-
rios. Una cubierta transita-
ble, con jardines y césped, 
exclusiva para los funcio-
narios, garantizara un lugar 
privado y propio para los 
funcionarios de la rama ju-
dicial, así generara menos 
tiempos de desplazamiento 
entre su lugar de trabajo y 
su lugar de descanso.
PLANTA NIVEL 7 (CUBIERTA TRANSITABLE)
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Los 360 despachos de jueces 
están repartidos en 3 torres 
equitativamente, de acuerdo a la 
cantidad de salas de audiencias 
que posee la plataforma de servi-
cios principales del complejo judi-
cial, para garantizar un acceso 
eficiente directo y equitativo de 
las salas de audiencias y la cone-
xión de las secretarias comunes 
con los despachos de jueces. 
Cada planta de las torres posee 
una sala de espera, así como un 
baño general, cuarto de servicio. 
Los despachos judiciales tienen 
una dimensión de 4.5 mts x 3.2 
mts.
PLANTA TIPO NIVELES 8 A 16 (DESPACHOS DE JUECES)
PLANTA TIPO NIVELES 8 A 22 (DESPACHOS DE JUECES)
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PLANTA DE CUBIERTAS
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ALZADOS ARQUITECTONICOS
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CORTE ARQUITECTONICO TRASVERSAL
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FUNCIONAMIENTO OFICINAS DE REPARTO
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FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIAS COMUNES
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FUNCIONAMIENTO PLANTA TIPO  2 A 4
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FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIAS
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TIPOLOGIA DE SALAS DE AUDIENCIAS
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DETALLE CORTE FACHADA 01 CUBIERTA
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DETALLE CORTE FACHADA 02 ENTREPISO
DETALLE CORTE FACHADA 03 JUNTA SISMICA
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ISOMETRICOS DE PLANTAS TIPO
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ISOMETRICOS DE PLANTAS TIPO
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plazoleta publica y espacio publico
Esta etapa comprende la compra de los 
predios de las 4 manzanas del proyecto, 
la contruccion de la primera planta nivel 
calle del proyecto, que posee los parque-
deros y calabozos. ademas de dejar las 
escaleras publicas de acceso para garan-
tizar la continuidad de espacio publico 
que tambien se va adesarrol
FASE 2: Construccion de
plataforma civil, laboral y 
de familia
Esta etapa comprende la construccion de 
la plataforma de 5 plantas conformada 
por 3 niveles de secretarias comunes, 2 
niveles de salas de audiencias, 1 nivel de 
comercio, y una torre de 9 pisos (esqui-
nera), y deja desarrollada la cimentacion 
para la futura torre de 9 pisos.
FASE 3: Construccion de
plataforma penal y administrativa
Esta etapa comprende la construccion de la 
plataforma de 5 plantas conformada por 3 
niveles de secretarias comunes, 2 niveles de 
salas de audiencias, 1 nivel de comercio, y 
una torre de 15 pisos la cual es destinada 
a los despachos judiciales de los juzgados 
penales y administrativos.
FASE 4: Construccion de torre
Despachos civiles
Esta etapa comprende la construccion 
de la ultima torre de 9 pisos la cual 
esta destinada a los despachos de los 
jueces de la rama civil, o de la rama 
que se necesite, con esta ultima etapa 
se completa la funcionalidad operativa 
optima del complejo judicial
COSTO
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 $ 194.284.059.910 
DURACION:















-MINISTERIO DE JUSTICIA, 
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AREA DE PLANEACION LICITACION
AREA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION
AREA DE MARKETING
AREA DE  RECURSOS HUMANOS
AREA DE ASESORAMIENTO JURIDICO
INSTRUMENTO DE GESTION
INVERSION PRIVADA

















ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DC 9.8%
30%
ENTIDAD FINANCIERA
La entidad se encargara de manejar y 
administrar el presupuesto y flujo de 
efectivo en la gestion del proyecto 
arquitectonico a lo largo de los 6 años 
y 9 meses.
Tramites y procesos ante entidades 
publicas y privadas
formualcion y definicion de 
pliegos para licitacion publica 
COMPRA PREDIOS
Compra de predios y gestion 
con propietarios
CURADURIA URBANA
Obtencion de licencias de 
construccion y demolicion
DEPT. CONSTRUCCION
encargado de la contruccion, de 
el complejo judicial y espacio 
publico
DEPT. DISEÑO ARQ Y ESTRUCTURAS 
diseño arquitectonico y 
estructural del complejo 
judicial y espacio publico
DEPT. DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD
produccion de material P.O.P, 
diseño de pagina web, logo etc.
DEPT. ATENCION AL PUBLICO 
call-center, personal de 
chatt en pag web,
DEPT FINANCIERO
definicion de costos e 
insumos para la obra.
Contratos de compraventa, Saneamiento juridico, Asesores normativos, Cordinadores juridicos, 
Asesor fiscal, Control y cumplimiento de contratos.
DEPT VENTAS
personal experto en ventas y 
cierre de negocios. personal 
en sala de ventas.
Construccion, diseño del complejo judicial 
y espacio publico.
Venta, divulgacion y promocion de la oferta 
comercial a vender hacia privados.
Asesoramiento juridico en contratacion, 
defensoria y ejecucion de contratos.








Contratacion de mano de obra y personal 
necesario en la gestion del proyecto
COSTO
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LUIS ARTURO SUÁREZ PACHECO 
EX-MAGISTRADO 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
…No veo ningún problema en implementar 
en un solo complejo (judicial) todas las 
distintas ramas jurídicas, en especial la 
rama de familia donde hay niños y la 
rama penal donde se pueden encontrar 
violadores y asesinos (…) Es importante 
que el menor de edad se dé cuenta que 
es lo que ocurre cuando una persona se 
porta mal o comete un delito en la so-
ciedad (…) la seguridad del menor no 
está comprometida, el acusado siempre 
está en compañía de personal del IMPEC 
y esposado...
ALFONZO GUTIERREZ RIVAS
JUEZ  DEL JUZGADO
CIVIL MUNICIPAL
...Aqui en el hernando morales es mucha 
la congestion, y no es solo aqui, tengo 
colegas jueces que en sus despachos 
tienen demaciados procesos, y eso es asi 
no solo en bogota, sino tambien en co-
lombia, en general hace falta mas aten-
cion del estado a la rama judicial (...) 
afortunadamente nosotros aqui tenemos 
las mejores salas de audiencias, y nos 
quedan cerca, en el mezanini., pero hay 
algunos que les toca desplazarce de otros 
edificios hasta aqui, (Hernando Morales) 
por que es el asignado en el sistema...
JAVIER CONTRERAS ERAZO
ABOGADO
... Uno como abogado tiene que estar 
pendiente del estado de los procesos que 
lleva, y si es cierto que actualmente hay 
un sistema que se puede consultar por 
internet, no todos los juzgados tienen ese 
sistema implementado y hay que despla-
zarce hasta el despacho del juzgado, y 
eso no es un problema, el problema esta 
en que muchas veces se tiene que revisar 
procesos de muchos juzgados, y estos 
estan regados por todo el centro, lo que 
representa un gasto innecesario de 
tiempo y energia. Es mejor todos en un 
solo sitio asi es un solo viaje no varios...
ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ 
AUXILIAR DEL JUEZ
JUZGADO CIVIL MUNICIPAL
...Es muy relativo, aqui mucha gente pre-
fiere tomarse la hora del almuerzo en el 
mismo juzgado, por la cantidad de traba-
jo, uno almuerza rapido, ademas los 
unicos que salen a almorzar a las terrazas 
de aqui (Hernando Morales) son los fuma-
dores, yo en lo personal no voy por eso, 
pero si.. aqui hace falta mejores los es-
pacios para trabajar, aunque muchos 
aqui.. pregunte si quiere, es lo que menos 
les importa, lo que mas importa son las 
condiciones laborales, sueldos y nuevas 
resoluciones sobre la justicia, en especial 
a nosotros que somos de carrera....




ABOGADO: es aquella persona que ejerce 
profesionalmente la representación jurídica 
de una de las partes en el juicio, así como 
los procesos judiciales y administrativos 
ocasionados o sufridos por ella.  Tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
ACUSADO: Persona a quien se acusa de un 
delito en un proceso judicial. Se le llama 
acusado hasta cuando se dicte sentencia, en 
ese momento se define si es inocente o cul-
pable, de ser culpable se le llama delincuen-
te.
AUXILIAR DEL JUEZ: Persona que asiste a el 
juez con sus labores diarias, además tiene 
conocimiento de derecho y su cargo se ob-
tiene mediante adjudicación.
APELACION: Procedimiento judicial mediante 
el cual se solicita a un juez o tribunal supe-
rior que anule o enmiende la sentencia dic-
tada por otro de inferior rango por conside-
rarla injusta. Tomado de: https://www.ecured.cu/Re-
curso_de_Apelación
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Es la más 
alta instancia judicial de la jurisdicción ordi-
naria en la República de Colombia. La sede 
está ubicada en el Palacio de Justicia en la 
Plaza de Bolívar en Bogotá, DC. Como tal, 
unifica la jurisprudencia nacional y decide de 
forma definitiva los litigios de los cuales 
tiene conocimiento.  Tomado de : https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
DERECHO: es un orden normativo e institu-
cional de la conducta humana en sociedad 
inspirado en postulados de justicia y certeza 
jurídica.3 Su carácter y contenido está 
basado en las relaciones sociales en un de-
terminado lugar y tiempo. El concepto del 
derecho es estudiado por la filosofía del de-
recho tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
DECRETO: Resolución o decisión que toma 
una persona o un organismo con autoridad 
para ello.
DEMANDADO: Persona contra quien se actúa 
o a quien se pide algo en juicio.
DEMANDANTE: Persona que demanda (enta-
bla una acción judicial).
JUZGADO: Tribunal u órgano jurisdiccional 
constituido por un solo juez.
JURISPRUDENCIA: Conjunto de las senten-
cias, decisiones o fallos dictados por los tri-
bunales de justicia o las autoridades guber-
nativas. tomado de: https://es.oxforddictionaries.com/-
definicion/jurisprudencia
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JUZGADO MUNICIPAL: órgano jurisdiccional de 
primera instancia, el cual está por debajo de 
los juzgados del circuito y altas cortes
JUZGADO DEL CIRCUITO: órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, aunque a veces pri-
mera instancia, el cual está por encima de 
los juzgados municipal y por debajo de las 
altas cortes
JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS: órgano 
jurisdiccional de primera instancia, el cual, al 
mismo nivel de los juzgados municipales, di-
ferenciado por la cuantía de los procesos.
JUZGADOS DE EJECUCION: órgano jurisdic-
cional de primera instancia, el cual se en-
carga de ejecutar los fallos decretado por 
otro juzgado
JUZGADOS DE DESCONGESTION: órgano ju-
risdiccional de primera instancia, creado para 
descongestionar la rama judicial.
JURISDICCION: Autoridad o poder para juzgar 
y aplicar las leyes
18. JURISDICCION ORDINARIA: rama juris-
diccional que se encarga de resolver conflic-
tos entre ciudadanos
JURISDICCION ADMINISTRATIVA: rama juris-
diccional que se encarga de resolver conflic-
tos de ciudadanos y contra el estado o vi-
ceversa
JUEZ: es la autoridad pública que sirve en 
un tribunal de justicia y que se encuentra 
investido de la potestad jurisdiccional para 
aplicar la ley y las demás normas jurídicas.
OFICINA DE REPARTO: oficina encargada de 
repartir y/o asignar procesos judiciales a los 
despachos judiciales o juzgados.
PROCESO: es el conjunto de actos jurídicos 
que se llevan a cabo para aplicar la ley a la 
resolución de un caso.
RADICACION: es radicado cuando se entrega 
y pone de hecho bajo custodia del funciona-
rio designado por la ley para que conserve el 
escrito cuestionado como documento per-
manente en su oficina. tomado de: www.enciclope-
dia-jur id ica.b iz14.com/d/rad icar-demanda/rad i-
car-demanda.htm
24. RAMA LABORAL: es una rama del de-
recho cuyos principios y normas jurídicas 
tienen por objeto la tutela del trabajo 
humano realizado en forma libre, por cuenta 
ajena, en relación de dependencia y a 
cambio de una contraprestación. Es un sis-
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tema normativo heterónomo y autónomo que 
regula determinados tipos de trabajo depen-
diente y de relaciones laborales. tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
RAMA CIVIL: es el conjunto de normas jurí-
dicas y principios del derecho que regulan las 
relaciones personales o patrimoniales, volun-
tarias o forzosas, entre personas privadas o 
públicas, tanto físicas como jurídicas, de 
carácter privado y público, o incluso entre 
las últimas, siempre que actúen desprovistas 
de imperium o autotutela. tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
RAMA PENAL: es la rama del Derecho Público 
que regula la potestad punitiva del Estado, 
asociando a hechos, estrictamente determi-
nados por la ley, como presupuesto, una 
pena, medida de seguridad o corrección 
como consecuencia. tomado de: https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Derecho_penal
RAMA ADMINISTRATIVA: es el conjunto de 
normas jurídicas y principios del derecho que 
regulan las relaciones personales o patrimo-
niales, voluntarias o forzosas, entre personas 
privadas o públicas, tanto físicas como jurí-
dicas, de carácter privado y público, y que 
tenga que ver el estado, o que esté involu-
crado en alguna de las partes.
RAMA FAMILIA: El derecho de familia es el 
conjunto de normas jurídicas que regulan las 
relaciones personales y patrimoniales de los 
miembros de la familia para con ellos y 
frente a terceros.
SALA DE AUDIENCIAS: es el espacio donde 
se dictan sentencias y se desarrollan los 
procesos jurídicos en un complejo judicial, 
así mismo, en estos, se escuchan a las 
partes y a los testigos, en este espacio se 
trata de resolver los problemas judiciales.
SECRETARIAS COMUNALES: Futuras oficinas 
implementadas en la rama judicial a nivel de 
juzgados municipales y del circuito de todas 
las ramas judiciales, las cuales serán las 
encargadas de brindar apoyo a los juzgados 
en tema de escribientes, sustanciadores y 
ayudantes etc. Cada secretaria comunal 
estará encargada de varios juzgados o 
jueces.
31. TESTIGO: Persona que ha presenciado 
un hecho determinado o sabe alguna cosa y 
declara en un juicio dando testimonio de 
ello. https://es.oxforddictionaries.com/defi-
nicion/testigo
